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出 区 組曲名 作曲者
友 G 気球の上る日 後藤丹
友 G さる 北爪道夫
友 G ひみつ 鈴木輝昭
友 G はだか 鈴木輝昭
友 G 地平線のかなたへ 木下牧子
友 G 魂のいちばんおいしいところ 高嶋みどり
友 G 風に鳴る笛 高嶋みどり
友 G 二月から十一月への愛のうた 寺嶋陸也
友 G みち 寺嶋陸也
友 G やわらかいいのち/スカラボン 新実徳英
友 G 空に′卜島がいなくなった日 平吉毅州
友 G みみをすます 堀内祭具
友 G うつむく青年,夏がきた 松下排
友 G 子猫物語 松下緋
友 G 二十億光年の孤独 山本純之介
友 G ことばあそびうたⅢ 新美徳英
友 M 地平線のかなたへ 木下牧子
友 M 三つの詩 柳川直別
友 M ソルブエイグの歌 寺嶋陸也
友 F 本家マザーグースのうた 青島広志
友 F 地平線のかなたへ 木下牧子
友 F みみをすます 鈴木輝昭
友 F 二月から十一月への愛のうた 寺嶋陸也
友 F やわらかいいのち/スカラボン 新実徳英
友 F 子猫物語 松下排
衣 F 野菜サラダ物語 寺島尚彦
友 G さる 北爪道夫
衣 F みち 鈴木輝昭
友 F もういいかい ? 林光
全 F ことばあそびうた .また 北爪道夫
全 G つえ-ベるん 池辺晋一郎
全 F ヴォイス .フィール ド 一柳慧
全 F うつくしいのはげつようびのこども 林光
全 G エレメント 平田あゆみ
全 F マザーグースのうた 青島広志
全 M マザーグースのうた 1 青島広志
全 F マザーグースのうた 1 青島広志
全 G マザーグースのうた 2 青島広志
全 F マザーグースのうた 2 青島広志
全 G 空に小鳥がいなくなった日 外山雄三
全 G ひとり 山本繁司
全 F 天ノ使のせいぞろい 林光
全 F 起った歌 青島広志
坐 F 問い 汲浅譲二
全 G サーカス 鈴木輝昭
カ G 釈 .わらベうた 佐藤員
カ G もうひとつのかお 鈴木輝昭
カ G 愛のプロローグ 高嶋みどり
カ G かみさまへのてがみ 高嶋みどり
カ G 空に,樹に ... 新美徳英
カ G 新 しい歌 信長貸富
カ G いまぼくに 信長JPi1-富
カ G 旅のかなたに 信長貴富
カ G そのひとがうたうとき 松下排
カ G この星の上で 松下耕
カ G あなたへ 松本望
カ G クレーの絵本第1集 三善晃
カ G クレーの絵本第2集 三善晃
カ G 地球へのバラー ド 三尊晃
カ G ぼく 三善晃
カ G 五つの願い 三善晃
カ G あなた 三善晃
カ G じゆうにつき 三善晃
カ G 餐の歌 三善晃
カ G 宇宙への手紙 三善晃
カ G やさしさは愛 じゃない 三善晃
カ G 木とともに人とともに 三善晃
カ G 十ぴきのねずみ 吉岡弘行
カ G うつむく青年 大中恩
カ M 空に,樹に ... 新実徳英
カ M クレーの絵本第2集 三善晃
カ M 朝 瑞慶旺尚子
カ F 女に 第1典 鈴木輝昭
カ F 女に 第2集 鈴木輝昭
カ F Five SongsofNonsense 鈴木輝昭
カ F Seven Songs ofNonsense 鈴木輝昭
カ F ことばあそびうた 新実徳英
カ F 空に,樹に ... 新実徳英
カ F 空の名前 信長安富
カ F 木 信長紫富
カ F 男の子のマーチ 伴剛-
カ F 静かな雨の夜に 松下耕
カ F よしなしうた 松下耕
カ F 愛の詩集 松下緋
カ F そのひとがうたうとき 松下耕
カ F この星の上で 松下耕
カ F わらベうた 三善晃
カ F 木とともに人とともに 三善晃
カ F 木とともに人とともに 三善晃
※出 :出版社名 友-音楽之友社,カ=カワイ州晩 全-
全音楽譜出版
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では ｢ベー トー ヴェンも友だちさ｣第3連では ｢誰
かがいつか耳すます｣という,それぞれに自身の心
に響く優 しい言葉に昇華されている｡興味深い点と
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ひ と り で - うたえよ-こわれ













比較項目＼曲 平吉毅州 大熊葉子 信長貴富
(∋出版社 音楽之友社 教育芸術 カワイ出版
②出版(著作権)午 1983 1991 2000
③拍子 4/4 4′4 4/4
(彰テンポ ca.104 72-80 110-102-110
(9調性 F C F
(む小節数 70 45 95
(診形式 3部形式 3部形式 自由な形
⑧声部 混声三部(最後で男声div.) 混声二部(最後で女声div.) 混声四部
⑨伴奏等 ピアノ ビフノ ピアノ
⑩強調部分 ｢きみ歌えよ｣を終結部で繰り ｢きみ歌えよ｣を解結部で繰り ｢歌えば ああ｣が繰り返され返す 返す ている
⑪詩の割愛等 全部 第 2連省略 全部
碕 音域 S:D～FA C D男声 :C～D 女声 :E～E S:C～PA D
男声 :B～D T:C～FisB二 D
㈹詩のまとめ方 それぞれの連でまとめる 1連を2つに分割(｢哀しいこと つらいこと｣まで) それぞれの連ごとにまとめる





























































































しなやかな 25 ′l:-5-JLさとしている 20 yA!動感カ{ある 29
ふくらみのある 24 はつらつとしている 19i)狗 l晩の糸tBJ王:二､.∫24
滋んだ 24 伸びやかな 18 ノリが良い 23
芙しい 21 生々とした 17 変化のある 21
たっぷ りとした 19 17-1､^,-I:.`, 21
茶らかい 18池56!殆I-滴裁量妻享享 ユ5 感性_出力･な 17
















いる (喜 ･安),伸びやかな (安),明るい (喜),


























































































語る- ダイアローグ ･イン ･大阪2000-2003
-』,搭標,203,p,194.
6)大岡信 『現代詩人論』,角川書店,1969,p.293.
7)小海永二 上掲書p.243.
8)大熊の曲は,『混声合唱曲集 HamonyRoad』
『小学生のためのオリジナル教材集 歌のとびら3
巻』などにおいて教育芸術社から,高嶋の曲は,
混声合唱組曲 ≪愛のプロローグ≫の終曲として,
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合唱曲における詩と音楽のつながり
カワイ出版から,それぞれ出版されている｡
9)大岡玲 ｢強いられた秩序一谷川俊太郎という場
所-｣『現代詩読本 谷川俊太郎のコスモロジー』,
思潮社,1988,p.255.
10)谷川俊太郎 『ことばあそびうた』,福音館書店,
1973,p.7.
ll)谷川俊太郎 『ことばあそびうた また』,福音
館書店,1981,pp.ll-12.
12)谷川俊太郎 ｢ことばあそぴの周辺｣『続 ･谷川
俊太郎詩集』,思潮社,1993.
13)平吉毅州 (1936-98)
神戸市生まれ｡1961年東京芸術大学音楽学部作
曲科を卒業,1967年同大学院修了｡第29回日本
音楽コンクール作曲部門管弦楽曲の部第 1位,
1969年尾高賞受賞｡晩年は室内楽,子供のため
のピアノ曲,合唱曲などの分野に力を注いだ｡
14)大熊崇子 (196ト )
埼玉県生まれ｡東京芸術大学音楽学部作曲科を卒
業し,昭和60年笹川賞合唱曲部門第1位｡現在,
東京芸術大学オペラ研究部非常勤講師,日本作曲
科協議会会員｡
15)信長貴富 (197ト )
1994年上智大学文学部教育学科を卒業し,公務
員を経て作曲家として独立する｡作曲は独学であ
ったが,大学在学時より全日本合唱連盟の主催す
る ｢朝日作曲賞｣に何度も入選 しているほか,
2001年第70回日本音楽コンクール作曲部門 (室
内楽)にて2位｡合唱活動を長く続けていたこと
もあり,作品は合唱曲が大部分であるが,歌曲や
器楽曲にも積極的に取り組んでいる｡
16)谷川俊太郎 『谷川俊太郎のコスモロジー』,忠
潮社 1988,pp.108-109.
17)(礼)全日本合唱連盟会報 『ハーモニー』第37
巻139号,2007,pp.8-22.
18)中村明 『感情表現時点』,六興出版,1984,
pp.12-13.
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付記 :Ⅵ.3作品が聴き手に与える印象で,比較調査
に用いた142語は以下に示す通りである｡
素直,明るい,伸びやかな,力強い,
バランスが良い,椅麗,ノリが良い,
柔らかい,楽な感じ,頼りない,真撃な,
エネルギーがある,豊かな,堂々とした,
厚みがある,勢いが良い,緊張感がある,
キラキラしている,透明感がある,
派手な,棟みな,ひたすらな,
がむしゃらな,ゆとりがない,ドライな,
硬い,はつらつとしている,
まとまりのある,広がりがある,深い,
強い,リズム感のある,こもった,重い,
せわしない,バクバタした,細かい,
美しい,浅い,かわいらしい,遅い,
混沌,生き_L._きとしている,明断な,
藻とした,成熟している,背伸びした.
憎い.品のある,無理していない,
楽しい,もったいない,栄光感,見事な,
細い,薄い,ふくらみのある,リッチな,
新しい,汚い,はっきりした,丁寧な,
誠実な,杏をてらわない,厳しい,
躍動感がある,くせがある,磨かれている,
配慮のある,新しい,狭い,明快な,
わかりやすい,しなやかな,単調な.
澄んだ,たっぷりとした,肉付きの良い,
ぎこちない,轍密な,洗練された,
柔軟性のある,立体感のある,積極的な,
上質な,悲しい,辛い,雄弁な,
縮こまった,求心件がある,平坦な,
格調高い,瑞々しい,くったくのない,
ストレー トな,感性豊かな,雑な,
磨かれた,造形力のある,寒い,暖かい,
遠近感のある,自然な, 自由な,面白い,
消極的な,自発的な,
輪郭のしっかりとした,張りのある,
起伏がある,変化のある,魅力的な,
優れた,濁った,鮮明な,貫禄のある,
ひ弱な,作為的な,難しい,
びっくりさせられる,人工的な,
真面目な,心憎い,健康的な,
知的な,詩的な,クリアな,存在感のある
充実した,幸せな,粘り強い,
得も言われぬ,卓越した,強烈な.
神秘的な,シンプルな,ごつい,
繊細な,多彩な,重厚な,不安Jt,
リラックスした,内面的な,幼い
